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性質を持つ(Baines, 1986; Sherwin, 1988; Holloway, 1991; Brink, 1988)｡一方､
日本沿岸に代表されるような陸棚幅の狭い海域では内部潮汐は殆ど減衰せずに岸
で反射するため,定在波の性質を持つ(Winant and Bratkovich, 1981;
Matsuyama and Teramot0, 1985).内部潮汐が湾奥で反射し湾の内部静坂と共振
し､巨大化することもある(Matsuyama ,1985)0
日本の沿岸域の内部潮汐の研究のなかで､駿河湾と相模湾周辺においての研究が
圧倒的に多い(Inaba, 1981, 1984,'Matsuyama and Teramot0, 1985;松山･岩田,
1985; Ohwaki and Matsuyama, 1991; Ohwaki et a1., 1994; Kitadeand
Matsuyama, 1997;Angmalisang, 2004等)o lnaba (1981, 1984)紘,駿河湾表
層での流れの観測記録から､外部潮汐では説明のつかない日周期成分の強い流れを



















































神奈川県水産技術センター相模湾試験場では､ MO(諸磯)､ 00(大桶)､ ES(江ノ
























中に示す相模湾沖合のMe(布良)､ Ok(岡田)､ Iz(南伊豆), Mi(三宅島)およびKd(神
津島)の合計5地点の2006年のデータを用いた｡ Me､ Ok､ Miの潮位データは気




(JODCのU R L: http ://www.jodc.gojpiindexJLhtml､
国土地理院のURL:http :〟もide.gsi.go.jp/furnish.htmlより)




甲a =27, +α(P, -P.)





















































































MO(諸磯)､ 00(大柄)､ ES(江ノ島)､ KO(米神)､ ETブ(江之浦)､ MA(真鶴), TO(田
午)の10m深の流速の東西および南北成分をAb (油壷)の潮位と共に示すoただ
し, TO(田牛)の2月の流速は欠潮である｡ 2月は各測点で潮汐周期成分と思われる









KO(米神), EU(江之浦)､ MA(真鶴)の3点で見ると､ 3点ともきれいな変動が見ら
















































































































































































































良(Me), Mi一岡田(Ok)､ Mi一南伊豆(Iz)､神津島(Kd)-Ok､ Kd-Iz､ Me-Ok､
ok-Izの潮位差と､連続して長期間の流速記録が得られた､米神(KO : 10m深)､
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◆は水温･流速の観測点､ ▲は水温の観測点を示す｡ MO:諸磯､ 00:大桶､
ES:江ノ島､ KO:米神､ EU:江之浦､ MA:真鶴､ AJ:網代､ KA:川奈､ FU:富戸､





50. 1390OOFEIOF　三OF　30･ 40■　50■ 140000.
図2　相模湾周辺海域の潮位観測点｡数字は等深線の値を示す｡ ●は潮




J F M A M J J A S 0 N D
図3 1964年-1980年に月毎に相模湾中央部で観測された水温の
月平均鉛直プロファイル(a)とOmから500m深までの水温の季節
変化(b)0 (Kawabe and Yoneno ,1987)
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左上から2006年2月22日､ 3月4日､ 4月3日､ 5月4日､ 6月7日､
6月29日､ 8月3日､ 9月5日を掲載した｡ (神奈川県水産技術センター)
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TO FU KAMA EU KOES OOMO TO FU KAMA EU KOES OOMO
TO FU KAMA EU KOES OOMO TO FU KAMA EU KOES OOMO
付図1 -a各観測点の10m深における流速の運動エネルギー(2005年9
月から10月まで) o　図左は半日周期帯､図右は日周期帯を示すo横軸
に観測地点の諸磯(MO) ､大桶(00) ､江ノ島(ES) ､米神(KO)
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付図1 -g各観測点の10m深における流速の運動エネルギー
(2007年2月から4月まで) 0
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